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1 van LIER. L. (1988）及び Chaudron,C. (1988). 
2 van LIER, L. (1988: 180-212). 
3「事前修正J の調査はフィードパックでかなり混乱があったため，本論文では言及しない．












































































8 この 6種類以外の組み合わせも考えられるが，実際には現れなかった． しかしフィードパック段階で F
Jに［修正要求］の目的をたずねたところ，本人にも要求目的がよくわからない場合がかなりあって，こ
の分類には問題があることがわかった．






















が10例ある. Fの開き返しにたいしてJは「繰り返し」「繰り返し十説明J で答える. [J修正要
求］（表2-2）は 19例と数が多くなる．種類は「繰り返し」「聞き返LJ がほとんどで，その目的
は「聞き取り確認要求J がもっとも多い. [F事後・自己修正］で Fの応答をみると，「繰り返







F自己修正 F修正要求 J自己修正 J修正要求 J 援助 J他者修正
発音 3 ( 0) 10( 0) 0( 0) 19 (10) 0( 0) 7 ( 0) 
単語 30 (12) 72(27) 22( 0) 45 (17) 25 ( 0) 8( 0) 
文 43 (28) 9( 0) 。（ 0) 68 (25) 22( 6) 7 ( 2) 






























のはー，えー， qu’est-ce que la frontiere? 
F2 こきょ－
F かなきょー？





























F修正要求 目 自り J事後・自己修正（失敗）
繰り返し 10 聞き取り確認 7 繰り返し 5 ( 0) 
反復・説明 3 繰り返し十説明 4( 0) 
訂正 1 ( 0) 
表 2-2 発音
J修正要求 日 的 F事後・自己修正（失敗）
繰り返し 7 開き取り確認 10 繰り返し 13 ( 9) 
聞き返し 7 理解確認 4 フランス語 3 ( 0) 
言い換え 4 説明 2 確認 2( 0) 
龍曙 反復 言い換え 1 ( 0) 
聞き取り確認説明 訂正 1 ( 0) 
? 1 なし 1 ( 1) 
布『 2 





























5 ( 0) 
4( 0) 
2( 0) 







11 ( 9) 













F修正要求 目 的 J事後・自己修正（失敗）
繰り返し 32 説明 18 繰り返し 16( 7) 
聞き返し 26 理解確認、 18 雷い換え・説明 18 ( 7) 
言い換え 9 反復 15 フランス語 8( 0) 
鴎賭 5 聞き取り確認 10 確認 7( 0) 
聞き取り＋説明 8 繰り返し十説明 5 ( 1) 
反復・説明 説明十漢字 7 ( 5) 
? 2 漢字 7 ( 3) 
例をあげる 2 ( 1) 











































































はあまり多くない．続いて r漢字を示す」と「漢字を示すJ＋「説明J があるが，成功例は 14例
中9例である.Jは言葉の意味を明らかにするために漢字を示して説明することがあるが， Fが
Jと同程度の漢字認識をもっているとは思われない．例 5にみられるように， Jが漢字を示し













J修正要求 目 自力 F事後・自己修正（失敗）
聞き返し 18 理解確認 26 確認 10 ( 1) 
繰り返し 15 説明 9 言い換え 14( 6) 
言い換え s 皮復・説明 4 フランス語 7 ( 4) 
繰り返し十聞き返し 2 聞き取り・説明 3 例をあげる S ( 0) 
聞き返し十言い換え 2 聞き取り・確認 2 繰り返し 4( 4) 
フランス語 言い換え 訂正 4( 0) 
















































































































































J修正要求 目 的 F事後・自己修正（失敗）
聞き返し 32 理解確認、 45 確 きJl刃む戸 21 ( 0) 
言い換え 22 反復・説明 10 雷い換え・説明 19(11) 
繰り返し 7 説明 3 例をあげる 5 ( 1) 
鴎蕗 7 開き取り確認、 繰り返し 8 ( 6) 
フランス語 5 ( 2) 























































































































































[F修正要求］（表 5-1）の例は 12と少ない．理解確認要求か説明要求の「聞き返しj または
「言い換え」が大半である．失敗も 1例しかない．「聞き返LJや「言い換えJができれば， Fは
Jの発話をおよそ理解できたことを意味する．かりに理解が不十分でも， Jの応答により，補え























F 修正要求 目 的 J事後・自己修正（失敗）
聞き返し 6 理解確認 8 言い換え・説明 6( 0) 
言い換え 4 説明 4 例をあげる 2( 0) 
繰り返し 1 確認 2( 0) 
購賭 繰り返し 1 ( 0) 















J修正要求 目 的 F事後・自己修正（失敗）
聞き悲し 38 理解確認、 53 言い換え・説明 36 (23) 
言い換え 21 説明 30 確認 22( 3) 
繰り返し 19 反復・説明 6 例をあげる 16 ( 6) 
鴎賭 13 聞き取り確認 2 繰り返し 11 ( 8) 
フランス語 4( 3) 
放棄 2( 2) 
































































Jの回答に沈黙（皮応なし） 49，前ぶれなく新トピック導入 30,Jに回答せず新トピックに移動 4,Jの
発話中割り込み 4.








解できない場合， Fは反復・説明要求の目的で γごめんなさいJ rすみません」を使う．これは























































12例えば「興味J を知っていても「興J から「新興J の意味を推測できない.Fによれば，これらの漢字
熟語は関連づけなく，別々 に学習するということである．
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は日本に行けば，直に慣れて上達すると多くの Fが考えていた． しかし Fのルール違反の認定はほと
んどく単語〉〈文〉レベルまでであったことを考癒すると，また特にコミュニケーション問題のレベルで
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